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A série televisiva Game of Thrones (2011-) – considerada o maior sucesso da HBO desde a série 
Os Sopranos (Hughes 2014) – é reconhecida pela densidade e complexidade narrativas assim 
como a multiplicidade de personagens. A sua transposição para o formato televisivo tem tornado 
cada vez mais visível a distanciação entre o arco narrativo dos livros e da série, colocando várias 
personagens femininas com um papel cada vez mais relevante no meio audiovisual. Esta atribuição 
gradual de poder é também reforçada pelo acompanhamento musical destinado à narrativa de 
cada uma destas personagens, constituído pelo seu próprio material temático, instrumentação e 
timbres. O presente artigo examina a música associada às mulheres Cersei Lannister, Daenerys 
Targaeryen, Sansa e Arya Stark e como esta pode ser considerada um veículo de empoderamento 
à medida que estas prosseguem na narrativa televisiva e alcançam posições de poder anacrónicas 
com a dominação masculina associada ao contexto histórico-medieval do universo de Westeros. 
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